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Orang berilmu dan beradab tidak akan tinggal dikampung halaman tinggalkan 
negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah, kau akan dapatkan 
penganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelah, manisnya hidup akan  
terasa setelah berjuang 
(Imam Syafi’i) 
 
Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita 
kehilangan, tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa yang belum 
pernah kita miliki sampai  kita mendapatkannya 
(Kahlil Gibran) 
 
Yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan keringat kita sendiri 
adalah hasil terbaik untuk kita. Jangan bangga dengan sesuatu yang kita miliki  
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